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ABSTRAK 
 
 Opsi merupakan salah satu instrumen derivatif yang digunakan investor untuk 
meningkatkan rata-rata keuntungan dan meniminalkan risiko. Pada umumnya, penentuan harga 
opsi dilakukan menggunakan formula Black Scholes yang belum melibatkan faktor skewness 
(risiko). Sehingga dalam karya ilmiah ini dilakukan modifikasi formula Black Scholes dengan 
menyertakan faktor risiko dengan mendefinisikan harga opsi sebagai peubah acak Shifted 
Poisson. Dalam proses komputasi, Shifted Poisson mengalami osilasi ketika skewnsess 
mendekati 0. Sehingga, dilakukan pendekatan dengan Aproksimasi Linear agar mudah 
diaplikasikan. Konsep pasar keuangan yang digunakan adalah complete market dimana investor 
tidak dimungkinkan untuk melakukan tindakan arbitase. Hasil dari penelitian ini adalah formula 
penentuan harga opsi menggunakan Aproksimasi Linear yang dapat mereduksi osilasi yang 
terjadi pada metode Shifted Poisson dan lebih representatif karena penentuan harga opsi 
melibatkan faktor skewness. Namun, formula ini belum dapat menentukan harga opsi secara 
akurat. Tetapi, dapat membantu investor untuk dapat mengambil sebuah keputusan untuk 
mengeksekusi atau tidak opsi yang dimilikinya. 
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